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Аннотация. При всей инновационности современного образовательного процесса 
любая образовательная система нуждается в критическом, историко-
педагогическом осмыслении и оценке опыта прошлых лет. В последние годы ин-
терес к вопросам истории педагогики высшей школы заметно снизился, в то вре-
мя как этот опыт весьма поучителен и ценен с точки зрения содержания, органи-
зации и результатов научно-исследовательской работы. В высшей педагогической 
школе кафедра педагогики занимает особое место в силу своей сущностной при-
роды, воплощающей единство педагогического опыта, теории и практики, систе-
мообразующей роли во взаимодействии факультетов, кафедр, других структур-
ных подразделений, участвующих в подготовке педагогических кадров. В работе 
представлена содержательная характеристика приоритетных направлений научно-
исследовательской работы в четырех периодах развития исследовательской дея-
тельности кафедры на протяжении 80 лет. Ретроспективный анализ научно-
исследовательской деятельности позволяет понять общее и особенное, выявить 
то, что должно быть сохранено и приумножено, а что должно уступить место но-
вому, перспективному. Целью проведенного историко-педагогического исследо-
вания было выявление точек роста научно-исследовательской деятельности ка-
федры в разные периоды развития, позволяющих оставаться ей в активной твор-
ческой форме на протяжении многих лет. На фоне социально-экономических пре-
образований в стране, реформирования педагогического образования показана 
консолидирующая, профессионально-ориентированная и педагогизирующая 
функции кафедры педагогики в университетской корпорации. Результаты прове-
денного ретроспективного анализа раскрывают особенности развития исследова-
тельского потенциала кафедры от описательного, методического до инновацион-
ного, исследовательского уровня.  
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; кафедра педагогики; 
творческий потенциал; преподаватель высшей школы; научно-педагогическая 
школа. 
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Abstract. Nowadays, modern educational process and any educational system needs a 
critical, historical and pedagogical understanding and evaluation of the experience of 
the past years. In recent years, the interest in the history of higher education has de-
creased, while this experience is very instructive and valuable in terms of the content, 
organization and results of research work. In higher pedagogical school, the Department 
of Pedagogy occupies a special place due to its essential nature. It embodies the unity of 
pedagogical experience, theory and practice. It plays a system-forming role in the inter-
action of faculties, departments, and other structural units involved in the training of 
teaching staff. The paper presents a meaningful description of the priority areas of re-
search work in the four periods of development of research activities of the Department 
for 80 years. Retrospective analysis of research activities allows us to understand the 
general and special, to identify what should be preserved and multiplied, and what 
should give way to the new and promising. The purpose of the historical and pedagogi-
cal research was to identify the points of growth of research activities of the Department 
in different periods of development, allowing it to remain in an active creative form for 
many years. Despite socio-economic transformations in the country, the reform of ped-
agogical education shows the consolidating, professionally-oriented and pedagogy func-
tions of the Department of Pedagogy in the University Corporation. The results of the 
retrospective analysis reveal the features of the development of the research potential of 
the Department from the descriptive, methodological level to the innovative and re-
search level.  
Keywords: research activity; Department of pedagogy; creative potential; higher school 
teacher; scientific and pedagogical school. 
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Введение (Introduction). На протяже-
нии 80-ти лет кафедра педагогики осу-
ществляла научно-исследовательскую дея-
тельность, направленную на обеспечение 
подготовки учительских кадров, на разра-
ботку и внедрение нового содержания, форм 
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и методов школьного и профессионального 
образования, на изучение и обобщение пе-
редового педагогического опыта, изучение и 
анализ зарубежного опыта работы образова-
тельных организаций. Профессиональная 
деятельность преподавателя кафедры педа-
гогики включает в себя научно-
исследовательскую, образовательную, вос-
питательную и общественно-педагоги-
ческую (просветительскую) работу. Именно 
в деятельности преподавателя педагогики 
эти виды переплетаются особым образом, 
дополняя и обогащая друг друга. Препода-
ватель педагогики выступает одновременно 
в роли ученого, учителя, воспитателя и об-
щественного просветителя. В зависимости 
от направленности личности преподавателя 
можно говорить о преобладании научной, 
педагогической или научно-педагогической 
направленности его деятельности. Приори-
тетность научно-исследовательской дея-
тельности объясняется тем, что полученное 
преподавателем новое знание становится со 
временем предметом обсуждения и освое-
ния будущими учителями, внедряется в об-
разовательный процесс, пропагандируется и 
транслируется педагогическому сообще-
ству, родительской общественности. 
Методология и методы (Methodology 
and methods). Методология исследования 
основывается на использовании системного, 
культурологического, деятельностного, ис-
торико-педагогического подходов. В ходе 
выполнения исследования использовалась 
совокупность методов, позволяющих про-
водить историко-педагогический анализ 
особенностей исследовательской деятельно-
сти преподавателей: изучение историко-
педагогической и психолого-педагогической 
литературы, нормативных документов, ре-
гулирующих образовательный процесс в 
вузе; наблюдение, контент-анализ результа-
тов научной работы, изучение опыта работы 
отдельных преподавателей и коллектива 
кафедры; ретроспективный анализ соб-
ственной деятельности в качестве препода-
вателя и заведующего кафедрой педагогики 
на протяжении 25 лет. 
Основная часть (Main Part). В раз-
ные годы, в зависимости от целевых устано-
вок, тенденций развития педагогического 
образования, от уровня квалификации пре-
подавателей, их профессиональных устрем-
лений, региональной политики в сфере об-
разования, особенностей личности заведу-
ющего кафедрой, приоритетными на кафед-
ре были методическая или научно-
методическая, исследовательская, экспери-
ментальная или внедренческая деятель-
ность. На этом основании в истории разви-
тия кафедры педагогики НИУ «БелГУ» и её 
научно-исследовательской деятельности с 
большей долей условности можем говорить 
о нескольких периодах, равномерно распре-
деленных по времени и фиксирующих ка-
кие-либо существенные изменения в жизни 
кафедры. Кафедра – основное структурное 
научно-учебное подразделение в высшей 
школе, она характеризуется сплоченностью, 
мобильностью, способностью быстро реа-
гировать на происходящие изменения в со-
циуме, науке. Поэтому изучение особенно-
стей ее научно-исследовательской деятель-
ности в разные исторические периоды пред-
ставляет исследовательский интерес. 
Первый период − (1940-1964 гг.) ха-
рактеризуется активным участием препода-
вателей и заведующих кафедрой  
(Г.П. Дмитриев, М.В. Заварыкин, А.Ф. Коч-
кина, Н.И. Ляхов) в разработке методиче-
ского обеспечения изучения педагогических 
и психологических дисциплин (с 1954 по 
1980 гг. кафедра называлась кафедрой педа-
гогики и психологии). Особенности разви-
тия кафедры в эти годы были обусловлены 
военными событиями Великой отечествен-
ной войны, эвакуацией Белгородского госу-
дарственного учительского института в г. 
Старый Оскол, затем его возвращением в 
г. Белгород, ставший к этому времени об-
ластным центром, получением статуса госу-
дарственного педагогического института. 
Этот период – время серьезных испытаний 
для страны в целом, для системы образова-
ния и педагогического образования, в част-
ности. Кафедра педагогики нуждалась в 
кадрах, в повышении их квалификации, в 
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освоении новых программ по педагогике и 
психологии. Научная деятельность препода-
вателей кафедры сводилась к разработке ме-
тодических рекомендаций и пособий для 
студентов, к подготовке и обсуждению тек-
стов лекций, к публикации статей в журна-
лах, в областных и районных газетах на об-
щественно-педагогические темы, вопросы 
семейного воспитания (Августевич, Ивано-
ва, Исаев, Тонков, 2001). 
Второй период (1964-1988 гг.) знаме-
нателен тем, что научная работа преподава-
телей приобретает более организованный 
характер как самостоятельный вид профес-
сиональной деятельности преподавателя. 
Преподаватели кафедры работали над инди-
видуальными исследовательскими темами, 
которые были продолжением тем их канди-
датских диссертаций, или это были темы 
будущих диссертаций. Значительно окреп 
профессорско-преподавательский состав 
кафедры, увеличилось число дипломиро-
ванных специалистов как среди преподава-
телей педагогики, так и преподавателей 
психологии. Заведующие кафедрой этого 
периода (И.И. Августевич, Е.В. Тонков, В.К. 
Иванова) целенаправленно работали с мо-
лодыми преподавателями, основная часть 
которых направлялась на обучение в очную 
аспирантуру Московского государственного 
педагогического института им. В.И.Ленина, 
Ленинградского государственного педаго-
гического института им. А.И. Герцена, Ака-
демию педагогических наук СССР. Важным 
моментом является тот факт, что, обучаясь в 
разных признанных центрах педагогической 
науки, выпускники аспирантуры усваивали 
лучшие традиции в организации и проведе-
нии научно-исследовательской работы, ак-
кумулировали этот опыт и воплощали его в 
своей педагогической деятельности. 
В 1972 году по инициативе к.п.н., доц. 
Е.В. Тонкова на кафедре впервые создается 
научно-исследовательская лаборатория по 
проблемам нравственного воспитания уча-
щихся, впоследствии на кафедре была 
утверждена коллективная тема исследова-
ния «Управление нравственным формиро-
ванием личности школьников» (Тонков, 
1983). Работа лаборатории позволила объ-
единить и скоординировать научную дея-
тельность большей части преподавателей. 
Результаты работы преподавателей кафедры 
публиковались в центральных журналах: 
«Народное образование», «Производствен-
ное обучение», «Вечерняя школа», «Вожа-
тый» и др., в материалах научно-
практических конференций в Белгороде, 
Вильнюсе, Краснодаре, Курске, Петроза-
водске и др.  
По-прежнему методическая работа за-
нимала важное место в работе кафедры, всё 
более приближаясь к поисковой, исследова-
тельской работе. В связи с введением по 
инициативе кафедры нового курса по вос-
питательной работе в школе, возникла 
необходимость в его научно-методическом 
обеспечении. Так, было подготовлено «По-
собие по воспитательной работе в школе» 
для студентов (Августевич, Иванова,1970). 
Преподаватели кафедры по результатам 
своих исследований разрабатывали и вводи-
ли новые спецкурсы и спецсеминары: «Ос-
новы руководства пионерским движением», 
«Воспитание и проблема отрицательного 
фактора», «Основы эстетического воспита-
ния школьников» и др. 
Значительным достижением в научно-
исследовательской работе кафедры этого 
периода стало участие преподавателей в ор-
ганизации и проведении социально-
педагогического эксперимента по перспек-
тивной теме: «Сельские учебно-
воспитательные школы-комплексы». В 1974 
году на территории Белгородской области 
были созданы две экспериментальные шко-
лы-комплексы: Бессоновская и Яснозорен-
ская школы Белгородского района (дирек-
тор школы – М.П. Щетинин, учитель, ори-
гинально мыслящий экспериментатор, впо-
следствии ставший академиком Российской 
академии образования. (Щетинин, 1986). 
Идея о создании особого типа школы, спо-
собной в действительности реализовать 
условия для разностороннего развития лич-
ности, время от времени обсуждалась на 
страницах педагогической печати. Предста-
вители кафедры педагогики, и в первую 
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очередь, И.И. Августевич и Е.В. Тонков, 
выступали в качестве методологов и идей-
ных разработчиков этого проекта (Августе-
вич, 1990; Тонков, 1983). При колоссальной 
поддержке руководства области, городов и 
районов, ректората пединститута были раз-
работаны теоретические и нормативные по-
ложения, позволившие с 1977 года присту-
пить к исследованию проблемы учебно-
воспитательных комплексов. Исследова-
тельский проект «Учебно-воспитательный 
комплекс сельской школы как социально-
педагогическое явление» был одобрен Ми-
нистерством просвещения РСФСР. Экспе-
риментальная работа сельских школ-
комплексов была направлена на включение 
обучающихся в различные формы дополни-
тельного образования. Успешному продви-
жению данного проекта способствовали до-
стижения отечественной педагогики и пси-
хологии. В СССР была разработана концеп-
ция школы полного дня, в качестве государ-
ственной стратегии рассматривалась идея 
комплексного подхода в воспитании. Дан-
ные предпосылки послужили важным тео-
ретико-методологическим основанием для 
белгородского эксперимента. 
В социально-педагогическом экспери-
менте к 1988 году участвовало 209 школ 
Белгородской области, причем, в него были 
вовлечены и городские, и поселковые шко-
лы с учетом их особенностей и возможно-
стей. Опыт школ-комплексов Белгородской 
области получил широкое распространение 
в СССР: в Белоруссии, Молдавии, Эстонии; 
в Алтайском и Ставропольском краях; в 
Амурской, Ивановской, Курской, Тамбов-
ской, Тюменской и других областях. 
Актуальной для того времени была 
проблема детского общественного движе-
ния – деятельности пионерской и комсо-
мольской организаций, которой успешно 
занималась В.К. Иванова. Было создано 
научно-методическое обеспечение, пользо-
вавшееся большим спросом в учительской 
среде (Иванова, 1980). 
В рамках международного сотрудни-
чества с учеными-педагогами Опольской 
высшей педагогической школы (Польша) 
была проведена научно-практическая кон-
ференция, посвященная проблемам нрав-
ственного воспитания школьников. 
Третий период развития научно-
исследовательской деятельности кафедры 
педагогики (1988-2013 гг.) вошел в историю 
кафедры как время серьезных научно-
исследовательских, кадровых, организаци-
онных перемен, а главное – создание усло-
вий для развития творческого исследова-
тельского потенциала преподавателей ка-
федры, внедрения новых подходов к орга-
низации и оценке результатов научно-
исследовательской работы (заведующий ка-
федрой педагогики – доктор педагогических 
наук, профессор И.Ф. Исаев). На кафедре 
педагогики были сохранены и продолжены 
лучшие традиции и практики в организации 
учебного процесса, внеаудиторной работы 
со студентами. Но приоритетной станови-
лась научно-исследовательская работа, 
необходимо было в деятельности препода-
вателей соединить научное и учебное (Guil-
foyle, 2020). Известный русский ученый, пе-
дагог, врач Н.И. Пирогов, говоря о единстве 
научной и учебной деятельности, писал: 
«Отделить учебное от научного в универси-
тете нельзя. Но научное без учебного все-
таки светит и греет. А учебное без научного, 
как бы ни была для национальности при-
манчива его внешность, только блестит» 
(Пирогов, 1985).  
В этот период в бывшем педагогиче-
ском институте произошли серьезные пре-
образования – в 1994 году педагогический 
институт стал педагогическим университе-
том, в 1996 году – классическим универси-
тетом, в 2010 году – государственным наци-
ональным исследовательским университе-
том − НИУ «БелГУ» (Камышанченко, 2001; 
Полухин, 2016). Статусные изменения, без-
условно, предъявляли новые требования к 
научно-исследовательской работе всех 
структурных подразделений университета, в 
том числе и к кафедре педагогики как си-
стемообразующему звену в процессе подго-
товки учительских кадров. При этом в ис-
следовательском поле кафедры по-
прежнему первостепенное значение уделя-
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лось научной разработке проблем школьно-
го, среднего профессионального и высшего 
образования. 
Высокий статус классического, иссле-
довательского университета коренным об-
разом изменил организацию, проведение, 
контроль и оценку исследовательской дея-
тельности (Lamanauskas, Augienė, 2015). 
Наряду с изданием монографий, учебных 
пособий особое внимание стало уделяться 
публикациям в высокорейтинговых науч-
ных изданиях, участию в конкурсах грантов 
отечественных и зарубежных научных фон-
дов, грантов и государственных заданий по 
линии Министерства образования и науки 
РФ.  
В 1994 году при кафедре педагогики 
открывается аспирантура по двум научным 
специальностям: 13.00.01 – общая педагоги-
ка, история педагогики и образования и 
13.00.08 – теория и методика профессио-
нального образования; в этом же году реше-
нием ВАК РФ создается диссертационный 
совет по защите кандидатских диссертаций 
(председатель – доктор педагогических 
наук, проф. И.П. Прокопьев), в 1995 году 
при кафедре открывается докторантура, а в 
1998 году создается диссертационный совет 
по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций по педагогическим наукам (пред-
седатель – проф. И.Ф. Исаев). Это был пер-
вый диссертационный совет по педагогике 
среди всех вузов Центрально-Черноземного 
региона. Таким образом, кафедра педагоги-
ки становится центром подготовки научно-
педагогических кадров для своего вуза, а 
также для образовательных организаций 
других регионов Российской Федерации. В 
течение 22 лет большой объем работы по 
организационному, техническому сопро-
вождению диссертационного совета выпол-
няли ученые секретари – проф. 
М.И. Ситникова, проф. В.Н.Кормакова, доц. 
Е.Н. Кролевецкая. 
Исследовательская проблематика пре-
подавателей кафедры педагогики разраба-
тывается в рамках научно-педагогической 
школы «Профессионально-педагогическая 
культура учителя, преподавателя», полу-
чившей признание в научно-педагогическом 
сообществе в России и за рубежом. Была 
разработана авторская концепция формиро-
вания профессионально-педагогической 
культуры, выявлены закономерности и тен-
денции ее формирования, эксперименталь-
ным путем апробированы и научно обосно-
ваны психолого-педагогические условия 
формирования исследуемого феномена (Ис-
аев, 2004). Данное научное направление бы-
ло включено в План приоритетных исследо-
ваний Министерства образования РФ. В 
1997 году по данной проблеме был выигран 
первый в «БелГУ» конкурсный грант Мини-
стерства образования РФ. Идеи и положе-
ния концепции профессионально-
педагогической культуры получают даль-
нейшее развитие и углубление в кандидат-
ских и докторских диссертациях молодых 
ученых – членов научно-педагогической 
школы. В обозначенный период в контексте 
научно-педагогической школы защищено 9 
докторских и 52 кандидатских диссертации 
преподавателями НИУ «БелГУ» и других 
вузов, колледжей и общеобразовательных 
организаций из различных регионов России 
(Ерошенкова, Ерошенков, 2016). 
По установившейся традиции на ка-
федре педагогики регулярно один раз в два 
года проводится Всероссийский научный 
семинар «Профессионально-педагогическая 
культура» с участием ученых и практиков, 
представляющих образовательные органи-
зации России и зарубежных стран. Целесо-
образность проведения данного семинара 
вполне очевидна: происходит профессио-
нальное обсуждение методологических, тео-
ретических, технологических проблем совре-
менного образования на разных ступенях 
обучения, в разных государственных систе-
мах образования. Для молодых ученых – это 
действительно школа профессионального 
становления, диалогового общения, приоб-
ретения опыта обсуждения научных про-
блем, отстаивания собственной исследова-
тельской позиции (Healey, 2015; Ploger, 
2019). Ежегодно на кафедре педагогики 
проводились международные или всерос-
сийские, региональные научно-практи-
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ческие конференции, семинары, педагогиче-
ские чтения с последующим изданием мате-
риалов проведенных научных мероприятий 
(Исаев, 2017; 2019).  
Новым требованием к исследователь-
ской работе преподавателей кафедры стало 
участие во Всероссийских конкурсах иссле-
довательских проектов. С течением времени 
на кафедре приобретался опыт участия в 
такой деятельности. В разные годы на ка-
федре педагогики одновременно выполня-
лись гранты по 2-3 проектам с соответству-
ющим финансированием. В частности, в пе-
риод с 2009 по 2013 гг. на кафедре было вы-
полнено более 10 грантов с федеральным и 
региональным финансированием. Прежде 
всего, это Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», аналитическая ве-
домственная целевая программа «Развитие 
научного потенциала высшей школы», про-
ведение финансируемых Всероссийских 
научных школ для молодых ученых, Все-
российских психолого-педагогических 
олимпиад для студентов и др. (руководите-
ли – И.Ф. Исаев, В.Н. Кормакова, 
Г.В. Макотрова, Е.И. Ерошенкова). 
В рассматриваемый период на кафедре 
успешно продолжалось научно-педагоги-
ческое сопровождение сельских школ-
комплексов, которые к 2008 году стали 
называться в Белгородской области соци-
ально-культурными комплексами. Это про-
изошло в связи с изменением социально-
экономических отношений, форм собствен-
ности, изменением уклада жизни села. Со-
держание образовательной деятельности в 
школах-комплексах также претерпевало 
существенные изменения, связанные с вве-
дением государственных образовательных 
стандартов, ЕГЭ, внедрением новых образо-
вательных технологий (Щербинина, 2014). 
Традиционно почти каждый препода-
ватель кафедры руководил одной, а иногда 
и двумя экспериментальными площадками в 
городских и сельских школах, в учебно-
производственных комбинатах, в учрежде-
ниях дополнительного образования детей. В 
образовательных организациях проводились 
многочисленные научно-практические кон-
ференции, семинары, педагогические чте-
ния, мастерские, выездные заседания ка-
федры педагогики, укрепляющие связи пе-
дагогической науки и практики. 
Предметом особого внимания в жизни 
кафедры всегда было международное науч-
но-педагогическое сотрудничество. Тради-
ция сохранения и развития международных 
отношений в области педагогических ис-
следований, заложенная еще в 70-е годы 
прошлого века, продолжалась и развивалась 
в последующие годы. Научные связи с 
Опольским университетом (Польша), Гюст-
ровским университетом (Германия) допол-
нились установлением новых научных кон-
тактов с Грайфсвальдским и Мюнстерским 
университетами (Германия), Пантификским 
университетом (Ватикан), вузами стран СНГ 
– Республики Беларусь, Казахстана, Украи-
ны и др. (Tatto, 2013). 
Одним из направлений исследователь-
ской деятельности кафедры становится про-
блема педагогики М. Монтессори, активно 
исследуемая доц. Тарасенко. Полученные и 
опубликованные результаты этой работы 
привлекли внимание ученых и практиков из 
других территорий страны. В 1992 году 
специальным приказом Министерства обра-
зования был создан межвузовский центр 
«Педагогика М. Монтессори» под руковод-
ством Н.Г. Тарасенко, многие годы коорди-
нирующий исследовательскую деятельность 
ученых по данной проблематике (Тарасен-
ко, 1999).  
За прошедшие 25 лет на кафедре педа-
гогики были заложены прочные основы для 
проведения научно-исследовательской ра-
боты, создан разновозрастной творческий 
коллектив педагогов-исследователей, гото-
вых к современным вызовам в образовании 
и школе. Научно-исследовательский потен-
циал кафедры к 2013 году определялся, 
прежде всего, его составом, включающим 7 
докторов педагогических наук, 8 кандидатов 
педагогических наук, 2 ассистента, на ка-
федре было 7 аспирантов очной формы и 6 
аспирантов заочной формы обучения. Отли-
чительной особенностью профессорско-
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преподавательского состава кафедры педа-
гогики является тот факт, что все препода-
ватели имеют базовое педагогическое обра-
зование по разным профилям: история, ма-
тематика, русский язык, литература, ино-
странный язык, география, биология, химия 
и др., что создает определенную междисци-
плинарную, творческую среду в коллективе 
кафедры. 
Четвертый период развития научно-
исследовательской деятельности кафедры 
педагогики (2013 г. по настоящее время) яв-
ляется логическим продолжением основных 
направлений деятельности кафедры педаго-
гики в области научных исследований (за-
ведующие кафедрой: д.п.н., проф. В.Н. 
Кормакова и д.п.н., проф. Н.Л. Шеховская).  
В 2013 году в структуре НИУ «БелГУ» 
воссоздается педагогический институт, объ-
единивший все факультеты и кафедры уни-
верситета, осуществляющие подготовку 
учителей, педагогов, воспитателей, управ-
ленцев в сфере образования. По мере разви-
тия педагогического института стала все 
более осознаваться и укрепляться роль ка-
федры педагогики как важного фактора об-
щепрофессиональной подготовки будущих 
педагогов. Через изучение педагогических 
дисциплин, участие студентов в обществен-
но-педагогической и производственной 
практиках, включение студентов в многооб-
разную учебно-исследовательскую и науч-
но-исследовательскую работу преподавате-
ли кафедры формировали необходимые 
компетенции у будущих педагогов, которые 
обретали навыки исследовательской и педа-
гогической деятельности (Полухин, 2016). 
Научно-педагогическая школа «Про-
фессионально-педагогическая культура» 
расширила границы своего взаимодействия 
с учеными и молодыми исследователями из 
образовательных организаций общего, 
среднего профессионального и высшего об-
разования Белгородской области и других 
регионов страны, которые становились 
участниками научных семинаров, научно-
практических конференций, конкурсов ис-
следовательских проектов. Авторы лучших 
материалов получали возможность опубли-
ковывать статьи в двух журналах, включен-
ных в список ВАК РФ: «Научные ведомости 
БелГУ. Серия: Гуманитарные науки» и 
«Научный результат. Педагогика и психоло-
гия образования», главными редакторами 
которых являются члены кафедры педаго-
гики проф. И.Ф. Исаев и доц. Е.И. Ерошен-
кова. 
Кафедра успешно завершила в 2016 
году исследование по гранту Департамента 
образования Белгородской области «Педа-
гогическая поддержка социально-
профессионального самоопределения педа-
гога» (руководитель проф. В.Н. Кормакова), 
в 2018 г. − по гранту Министерства образо-
вания и науки РФ: «Исследование моделей 
развития систем воспитания в профессио-
нальных образовательных организациях в 
субьектах Российской Федерации. Разра-
ботка методик и технологий, направленных 
на совершенствование воспитательной дея-
тельности в среднем профессиональном об-
разовании» (руководитель проф. И.Ф. Иса-
ев). Результаты первого гранта внедрены в 
практику работы образовательных школ 
Белгородской области, а также педагогиче-
ского института НИУ «БелГУ» и Белгород-
ского регионального института развития 
образования. Результаты второго гранта 
прошли экспериментальную апробацию и 
внедрены в работу колледжей и техникумов 
Российской Федерации.  
На кафедре педагогики в 2016 была 
открыта магистерская программа «Управле-
ние в сфере образования» по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование (руководитель программы проф. 
В.Н. Кормакова). Лучшие выпускники ма-
гистратуры рекомендуются для поступления 
в аспирантуру по педагогическим специаль-
ностям. К настоящему моменту на кафедре 
под руководством профессоров И.В. Ирхи-
ной, И.Ф. Исаева, В.Н. Кормаковой,  
В.С. Шиловой, Н.Л. Шеховской успешно 
осуществляется подготовка аспирантов. 
Решением Министерства образования 
и науки РФ в 2018 году, в университете бы-
ли созданы диссертационные советы, име-
ющие право самостоятельного присуждения 
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ученых степеней, в том числе, и по педаго-
гическим наукам − Диссертационный совет 
БелГУ 13.01. Требования к представляемым 
кандидатским и докторским диссертациям 
не ниже требований ВАК РФ, а в некоторых 
случаях выше, в частности, по количеству 
статей в изданиях, включенных в список 
ВАК РФ и в международные базы научного 
цитирования (Web of Science, Scopus и др.). 
В диссертационном совете по педагогиче-
ским наукам прошли защиты кандидатских 
диссертаций и докторской диссертации чле-
на кафедры педагогики Г.В. Макотровой. 
Участие членов кафедры педагогики в рабо-
те диссертационного совета, в экспертизе 
представляемых работ, в оппонировании 
диссертаций в других советах повышает ис-
следовательскую культуру ученых, стиму-
лирует их к дальнейшему саморазвитию и 
самореализации в творческой исследова-
тельской деятельности. 
В плане развития научного сотрудни-
чества с другими вузами и научными цен-
трами кафедра педагогики укрепляет связи с 
исследовательскими институтами Россий-
ской академии образования, Московским 
педагогическим государственным универ-
ситетом, Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Владимирским 
государственным университетом им. А.Г. и 
В.Г. Столетовых, Курским, Тамбовским 
государственными университетами и др. 
Плодотворное сотрудничество кафедры 
складывается в последние годы с Ташкент-
ским государственным педагогическим 
университетом (Республика Узбекистан), 
Сумским государственным педагогическим 
университетом (Украина), которое выража-
ется в участии педагогов в научно-
практических конференциях, проведении 
онлайн семинаров, участии в работе диссер-
тационных советов, в редакционных советах 
журналов и др. 
Заключение (Conclusions). По резуль-
татам проведенного исследования сделаны 
некоторые выводы и обобщения: 
− в структуре профессиональной дея-
тельности преподавателя кафедры педаго-
гики определяющее место по отношению к 
другим видам деятельности занимает науч-
но-исследовательская работа, так как она 
стимулирует развитие инновационной учеб-
ной, воспитательной, просветительской дея-
тельности; способствует формированию 
научно-педагогического авторитета; 
− содержание научно-исследова-
тельской работы преподавателей кафедры 
педагогики определяется социально-
педагогической ситуацией в стране, уров-
нем развития педагогической науки, тради-
циями кафедры и квалификацией педагогов, 
особенностями развития региональной си-
стемы образования; 
− создание на кафедре научно-
педагогической школы обеспечило реаль-
ные условия для целенаправленной систе-
матической работы по развитию исследова-
тельского потенциала ее членов, особенно 
для молодых ученых, для приобретения ими 
опыта коллективной исследовательской де-
ятельности над совместными научными 
проектами, укрепления межпоколенных 
связей ученых-педагогов; 
− в процессе исторического развития 




ционная среда, участие в конкурсах грантов 
и т.п.), позволившая кафедре стать центром 
подготовки научно-педагогических кадров 
как для своего вуза, так и для других регио-
нов России; 
− проведенный анализ показал, что 
успешность научно-исследовательской ра-
боты кафедры во многом определяется ее 
сотрудничеством с учеными разных науч-
ных направлений и школ международного, 
межвузовского и межкафедрального  
уровней;  
− последовательное, поступательное 
наращивание научно-исследовательского 
потенциала кафедры в каждом относительно 
самостоятельном периоде в организацион-
ном, содержательном и технологическом 
отношениях. Каждый последующий период 
развития научно-исследовательской дея-
тельности кафедры характеризуется реше-
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